



















第 2 回　博物館における情報技術の歴史と発展 1




第 7 回　博物館のドキュメンテーションとデータベース化 1
第 8 回　博物館のドキュメンテーションとデータベース化 2
第 9 回　メディアとしての博物館
第 10 回　展示における情報発信







第 12 回　展示における情報メディアの分類と手法 2
第 13 回　教育普及における情報発信





































成 23 年に告知された「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」（平成 23 年 12 月
































「研究関連」 （研究者情報 一覧・館内紀要 研究報告）
「アーカイブ」 （収蔵品データベース・蔵書検索〈OPAC〉・資料の閲覧 許諾・バー
チャルミュージアム）








































































































 （3）　公益財団法人 日本博物館協会『日本の博物館総合調査報告書』（平成 29 年 3 月）86 頁
 （4）　前掲注（3）書　86 頁
 （5）　前掲注（3）書　87 頁
 （6）　山根啓史『博物館情報学を考える』（デザインエッグ株式会社　平成 31 年）　213 頁




に～」　『政策情報誌「Think-ing」』第 16 号　彩の国さいたま人づくり広域連合　平成 27 年
